









































竟维持何种水平最为适当护 ( 2) 跨国公司的短期资








































































































































































































(幻 由于公司总部现金管理人员统揽 公 司 的









































































































































































































































































































































































































































































































A 资产负债表 且 损益表
c 财务状况变动表 D
.
留成收益表
吐自
ù了J
上期答案
:
判断题 X
单项选择题
多项选择题
B
A
、
B
、
C
、
D
上期获奖者
:
中国包装进出口山东公司 崔海涛
